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บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
สมองครบสว่น (สคส.) วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสิกส์) ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้ เรียนได้ใช้สมองซีกซ้าย-
ขวากลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 40 คน 
โรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือวิจยัในครัง้นี ้ได้แก่แผนการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบสว่น แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบสว่นวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่เฉลีย่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคา่ที  
ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสกิส์) เร่ืองการเคลื่อนที่ ของนกัเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตาม
รูปแบบสมองครบสว่นหลงัเรียน สงูกวา่นกัเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามคูม่ือครู สสวท.  
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสกิส์) เร่ืองการเคลื่อนที่ ของนกัเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตาม
รูปแบบสมองครบสว่นหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  
3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสกิส์) เร่ืองการเคลื่อนที่ ของนกัเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตาม
คูม่ือครู สสวท. หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  
4. ความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบสว่นของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบสว่น (สคส.)  กิจกรรมการเรียนรู้ตามคูม่ือครู สสวท. 
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ABSTRACT 
This research aims to study the students’ learning achievement from the learning activity provision via 
hemispheres of the brain in Fundamental science (Physics). The activity was designed to allow students to use 
both sides of their brains in the learning process. The sample group was 40 secondary school students in 2nd 
semester of academic year 2017 from a demonstration school in Bangkok. All student participants were 
selected by way of the purposive sampling method. The research tools in this study were composed of learning 
activity plan via hemispheres of the brain, learning achievement test and the assessment of satisfaction toward 
the learning activity provision via hemisphere of the brain. The data analyses were conducted by the arithmetic 
mean, standard deviation and t-test. 
The results revealed that 
1. Students’ achievement after studying the learning activity provision via hemispheres of the brain on the 
fundamental science learning (Physics) titled motions was higher than those who studied the IPST teacher 
handbooks. 
2. Students’ achievement after studying the learning activity provision via hemispheres of the brain on 
fundamental science learning (Physics) titled motions was higher than the students’ achievement before 
studying. 
3. Students’ achievement after studying the IPST teacher handbooks on the fundamental science learning 
(Physics) titled motions was higher than the students’ achievement before studying. 
4. The students were very satisfactory with the learning activity provision via hemispheres of the brain. 
Keywords: Learning Activity Provision Via Hemispheres of The Brain, IPST Leaning Activity Teacher Handbook. 
 
บทน า 
ปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเ รียนรู้ในวิชา
วิทยาศาสตร์มีหลากหลายรูปแบบแต่ไม่มีรูปแบบใดที่ดี
ที่สุด ครูจึงต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้รูปแบบที่
เหมาะสมกับศักยภาพความสามารถของนักเ รียน 
เนือ้หาวิชา ตลอดจนอปุกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (ภพ เลาหไพบลูย์, 2542, น. 123) ซึ่งในแต่ละ
รูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูน ามาใช้ เพื่อมุ่งให้
ผู้ เรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูง ครูจึงมักเลือก
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ เ รียนได้
ความรู้ครบถ้วนทัง้ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ด้วยการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงปรากฏการณ์ เหตุการณ์ 
วตัถ ุสิง่มีชีวิต และสิง่ตา่ง ๆ ในโลกรอบตวั เพื่อท่ีจะท าให้
ผู้ เ รียนได้ค้นพบค าตอบด้วยตัวเอง มุ่งหวังให้ผู้ เ รียน
สามารถเช่ือมโยงความรู้ ประสบการณ์เข้ากบักระบวนการคดิ 
(พิมพนัธ์  เดชะคปุต์และพเยาว์  ยินดีสขุ, 2558, น. 5)  
สมองเป็นอวยัวะที่ท าให้มนษุย์สามารถรับรู้และ
สมองยงัท าให้มนษุย์เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากการท างานของ
สมอง สเปอร์ร่ี (Sperry, R. W., 1961, p.1749-1757)  
ผู้ เ ช่ียวชาญด้านประสาทวิทยา (neurobiologist) ได้
ศึกษาระบบและโครงสร้างการท างานของสมอง โดยท า
การทดลองกับคนไข้ที่แกนเช่ือมสมองสองซีก (corpus 
callosum) ได้รับบาดเจ็บภายหลงัการผ่าตดั ปรากฏว่า
สมองทัง้สองซีกเ รียนรู้และแยกกันอย่างเ ป็นอิสระ        
ปัญจนาฏ วรวัฒนชัย ได้อธิบายกลไกการท างานของ
สมองสองซีกไว้ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าสมองซีกซ้ายท า
หน้าที่ในเร่ืองของการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน ทกัษะ
ด้านตวัเลข การใช้เหตผุล การควบคมุ การพดู ทกัษะด้าน
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วิทยาศาสตร์ เราอาจเรียกการท างานของสมองซีกนีไ้ด้ 
ว่าเป็น “สว่นของการตดัสิน” ส่วนสมองซีกขวาท าหน้าที่      
ในเร่ืองของความเข้าใจการเห็นภาพสามมิติ ความรู้สึก
ดื่มด ่าต่อศิลปะ ความมีสนุทรียะด้านดนตรี เพลง การใช้
จินตนาการในการด าเนินชีวิตเราอาจเรียกสมองสว่นนีว้่า 
“สว่นของการสร้างสรรค์” (ปัญจนาฏ วรวฒันชยั, 2559, 
น. 1-12) 
การจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์โดย
ใช้การทดลอง การสร้างแบบจ าลอง และกิจกรรมต่าง ๆ 
ผนวกกบัการคิดเชิงวิพากษ์ และสร้างสรรค์ แสดงให้เห็น
ว่าครูเลือกรูปแบบการสอนที่ให้ความส าคญักบัสมองซีก
ซ้าย ที่ท าหน้าที่ควบคุมการคิดทางตรรกะ การวิเคราะห์
เปรียบเทียบด้วยเหตผุล สขุวสา ยอดกมล (2558, น.43-48) 
กล่าวอ้างในไว้งานวิจัยว่า”สิ่งที่ควรระวงัส าหรับการใช้
สมองซีกซ้ายเพียงด้านเดียวมากเกินไปอาจเป็นคนที่มี
ความเครียดสงูเป็นอนัตรายต่อสขุภาพได้” คนเราจึงต้อง
ใช้สมองทัง้สองซีกสว่นจะใช้ซีกใดมาก หรือน้อยกว่ากัน
ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ที่ถูกก าหนด (รัตนพรรณ เนือ้นวล, 
2558) นอกจากนี ้ยุดา รักไทย (2544,น.21) ยงักล่าวไว้
ว่า ถึงแม้สมองซีกขวาจะควบคมุความคิดเชิงสร้างสรรค์
ได้ถ้าจะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของ
การคิดก็ยงัคงต้องใช้สมองทัง้สองซีกประสานกนัดงันัน้ครู
ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนได้ใช้สมองซีกซ้าย-
ขวา ร่วมกนั เพื่อให้นกัเรียนได้เกิดกระบวนการคิดที่ผ่อน
คลายจากกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ณฎัฐพงษ์เจริญพิทย์ (2538, น. 24 - 33) ได้อธิบาย
ไว้ว่าการสอนแบบสมองครบส่วนเป็นการสอนที่มี
ประสิทธิภาพผู้ เรียนจะได้รับการปฏิบัติจากตัวแปรจัด
กระท าโดยครบถ้วนทุกขัน้ตอนโดยเฉพาะในขัน้ก่อน     
การเรียนการสอนตามปกติ (Pre-cognition Stage) และ
ในขัน้หลงัการเรียนการสอนตามปกติ (Post-cognition Stage) 
โดยในขัน้ก่อนการเรียนการสอนตามปกตินกัเรียนจะได้
ผ่อนคลายส ารวจใจให้สงบท าใจให้อิสระตามเสียงเพลง 
ที่มีลลีาสงบไพเราะและนุ่มนวลควบคู่กบัการจินตนาการ
อยา่งอิสระตามเสยีงเพลงและคาดเดาจากภาพที่คลมุเครือ 
จบลงด้วยการดภูาพท่ีสมบรูณ์พร้อมกบัการเพิ่มเติมภาพ
หรือตกแตง่ภาพให้สวยงามยิ่งขึน้ก่อนท่ีจะมีการเรียนการ
สอนปกติและในขัน้หลังการเรียนการสอนตามปกติ
ผู้ เรียนจะได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์จากสถานการณ์ที่
สอดคล้องกบัเนือ้หาในบทเรียนซึง่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ตอบสนองสมองทัง้สองซีกให้ท างานประสานไปพร้อม ๆ
กนัโดยการใช้เพลงที่ไพเราะนุ่มนวลการจินตนาการคาด
เดารูปภาพเป็นสว่นกระตุ้นให้สมองซีกขวาท างานกระตุ้น
สมองซีกซ้ายด้วยมวลความรู้ในเนือ้หาวิชาและกระตุ้น
สมองซีกขวาอีกครัง้ด้วยการฝึกคิดสร้างสรรค์ 
ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบสมองครบสว่น เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับนกัเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ที่ท าให้นักเรียนได้รับ
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบมีความสขุ ซึ่งใน
การวิจัยครัง้นี ผู้้ วิจัยจะท าการปรับรูปแบบการสอน
วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบสมองครบส่วน ที่เป็นงานวิจัย
ของ ณฎัฐพงษ์เจริญพิทย์ (2538, น. 24 - 33) ในบาง
สถานะการณ์เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนยุคปัจจุบัน 
และการศกึษาไทยปัจจบุนัท่ีเข้าสูย่คุการศกึษาไทย 4.0 ที่
นกัเรียนต้องเรียนรู้สิง่ตา่ง ๆ และลงมือกระท าด้วยตนเอง 
(ไพฑรูย์ สนิลารัตน์. 2559, น.1) 
 
 
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบสมองครบสว่นวิชา
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสกิส)์เร่ืองการ
เคลือ่นท่ี 
 
ตัวแปรอิสระ 
การจดักิจกรรม 
การเรียนรู้ตามรูป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
สมองครบส่วนกับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามคูม่ือครู สสวท. 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบสว่นและนกัเรียนที่ได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคูม่ือครู สสวท. 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบสว่น ของนกัเรียนที่ได้รับ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบสว่น 
 
สมมติฐานการวจิัย 
1. นักเ รียนที่ ได้ รับกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบสมองครบสว่นมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
สสวท. 
2. นกัเรียนที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
สมองครบสว่นมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียน 
3. นกัเรียนที่ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
สสวท. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 
191 คน 
2. กลุม่ตวัอย่างคือนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานครจ านวน 2 ห้องเรียน (จ านวนนกัเรียน 
40 คน) โดยใช้วิธีการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive selected) 
 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบสมองครบสว่น 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และความพงึพอใจของนกัเรียน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ก่อนเรียน 2 สปัดาห์ น าแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียน ไปทดสอบก่อนเรียนกบักลุม่ตวัอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ที่ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 2 ห้องเรียน (จ านวน
นกัเรียน 40 คน) แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 20 คน 
และกลุม่ควบคมุ จ านวน 20 คน 
2. นกัเรียนกลุ่มทดลอง ด าเนินการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
สมองครบสว่นเร่ืองการเคลื่อนที่ จ านวน 4 แผนใช้เวลา
ในการสอน 12 คาบ 
3. นกัเรียนกลุ่มควบคุมด าเนินการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู 
สสวท. เร่ืองการเคลื่อนที่ จ านวน 4 แผนใช้เวลาในการสอน 
12 คาบ 
4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่มีตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมอง
ครบส่วน เร่ืองการเคลื่อนที่ ด้วยแบบวดัความพึงพอใจ
หลงัเสร็จสิน้กิจกรรมการเรียนรู้ 
5. ทดสอบหลงัเรียนนักเรียนทัง้สองกลุ่มหลัง
เสร็จสิน้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมอง     
ครบสว่น และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือ สสวท. 
ด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดียวกับ
การทดสอบก่อนเรียน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
สมองครบสว่น เร่ืองการเคลื่อนที่ จ านวน 4 แผนใช้เวลา
ในการสอน 12 คาบ 
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2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ผู้วิจยั
สร้างขึน้ ชนิดเลอืกตอบชนิด 4 ตวัเลอืกจ านวน 20 ข้อ 
3. แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบส่วนเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั
จ านวน 15 ข้อ 
 
วิธีสร้างและการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
1. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
         1.1 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
สมองครบสว่นเร่ืองการเคลือ่นท่ี จ านวน 4 แผน 
    ผู้ วิจัยได้ศึกษาต าราและข้อมูลหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2558) เนือ้หา เร่ืองการเคลือ่นท่ี แล้วน ามา
วิเคราะห์เนือ้หา ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ได้   
4 หน่วย ดงันี ้ หน่วยที่ 1 เร่ืองการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 
หน่วยที่ 2 เร่ืองการเคลื่อนที่วิถีโค้ง หน่วยที่  3 เร่ืองการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม และหน่วยที่ 4 เร่ืองการเคลื่อนที่
แบบฮาร์มอนิกอยา่งง่ายแล้ว ด าเนินการเขียนแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบส่วน เร่ืองการ
เคลื่อนที่ จ านวน 4 แผน (1 แผน ต่อ 1หน่วยการเรียนรู้)
ซึง่แตล่ะแผนประกอบด้วยรายละเอียด ดงันี ้
1. ช่ือแผน 
2. สาระส าคญั 
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
4. สาระการเรียนรู้ 
5. กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (3 ขัน้ตอน) 
                  5.1 ขัน้ก่อนการเรียนการสอน (Pre-Cognition 
Stage) 
                 5.2 ขัน้การเรียนการสอนตามปกติ (Cognition 
Stage)  
                 5.3 ขัน้หลงัการเรียนการสอนตามปกติ 
(Post-Cognition Stag) 
  6. สือ่และแหลง่การเรียนรู้ 
7. การวดัและประเมินผล 
8. ข้อเสนอแนะ/บนัทกึหลงัการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ 
น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
สมองครบสว่น จ านวน 4 แผน ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ
อาวโุส สสวท. มีความรู้ความสามารถทางด้านหลกัสตูร
และการสอนวิชาฟิสกิส์ระดบัมธัยมศกึษาอาจารย์ประจ า
สาขาการมธัยมศึกษา เช่ียวชาญทางด้านหลกัสตูรและ
การจัดการเรียนรู้ระดบัมธัยม และครูช านาญการพิเศษ 
เช่ียวชาญทางด้านการจดัการเรียนรู้ระดบัมธัยม หลงัจาก
นัน้น าแผนการจดัการเรียนรู้ไปปรับแก้ตามค าแนะน าของ
ผู้ เ ช่ียวชาญ แล้วน าแผนการจัดการเรียนรู้กลับไปให้
ผู้ เช่ียวชาญชุดเดิม ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา
ในรอบที่สอง เพื่อให้ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สามารถใช้ในการทดลอง จึงน าไปทดลองใช้กับนกัเรียน
กลุม่ทดลอง    
         1.2 แผนการจัดการเ รียน รู้ตามคู่มือค รู 
สสวท.  
    ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
คูม่ือครู สสวท. เร่ืองการเคลื่อนที่ จ านวน 4 แผน (1 แผน 
ต่อ 1 หน่วยการเรียนรู้) ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้            
4 หน่วย ดงันี ้หน่วยที่ 1 เร่ืองการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 
หน่วยที่2 เร่ืองการเคลื่อนที่วิถีโค้ง หน่วยที่3 เร่ืองการ
เคลื่อนที่แบบวงกลม และหน่วยที่4 เร่ืองการเคลื่อนที่
แบบฮา ร์มอนิกอย่า ง ซึ่ ง แต่ละแผนประกอบด้วย
รายละเอียด ดงันี ้
1. ช่ือแผน 
2. สาระส าคญั 
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
4. สาระการเรียนรู้ 
5. กระบวนการจดัการเรียนรู้ (3 ขัน้ตอน) 
    5.1 ขัน้น า 
    5.2 ขัน้สอน 
    5.3 ขัน้สรุป 
6. สือ่และแหลง่การเรียนรู้ 
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7. การวดัและประเมินผล 
8. ข้อเสนอแนะ/บนัทกึหลงัการจดัการเรียนรู้ 
น าแผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู สสวท. 
จ านวน 4 แผน ไปผ่านผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่  
ผู้ เช่ียวชาญอาวโุส สสวท. มีความรู้ความสามารถทางด้าน
หลักสูตรและการสอนวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
อาจารย์ประจ าสาขาการมธัยมศกึษา เช่ียวชาญทางด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยม และครู
ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญทางด้านการจัดการเรียนรู้
ระดับมัธยม ด าเนินการปรับแก้ตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ จึงน าไปทดลองใช้กบันกัเรียนกลุม่ควบคมุ    
2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
     2.1 สร้างตารางวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง
เนือ้หาจุดประสงค์การเรียนรู้และจ านวนข้อสอบที่ต้องการ
ในแตล่ะเนือ้หายอ่ย เร่ืองการเคลือ่นท่ี  
   2.2 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ชนิดเลอืกตอบชนิด 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ข้อ แล้วน าไป
ให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ทา่น ตรวจสอบความถกูต้อง
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  
   2.3 น าแบบทดสอบไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 
3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาด้วยการหา 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ของค าถามแต่ละข้อคดัเลือกข้อ
ค าถามที่มีคา่IOC ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป 
    2.4 น าแบบทดสอบท่ีหาคา่ IOC แล้ว ไปสอบ
วัดนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2560         
โรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสิกส์) (แบบไม่เน้นการ
เรียนวิทยาศาสตร์) 
     2.5 น าคะแนนจากการสอบวดัแบบทดสอบ 
ไปหาคา่ความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และหา
ค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับ จากสูตรการหาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (α- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
พบวา่ทกุข้อค าถาม มีคา่ความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง 0.38-
0.78 ค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไป และมีค่าความ
เช่ือมั่นทัง้ฉบับ .722 ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ส าหรับใช้ในการวิจยั 
3. แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่การ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบสว่น   
    3.1 สร้างแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียน
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบ
สว่น เร่ืองการเคลื่อนที่ เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 
5 ระดบั จ านวน 20 ข้อ 
    3.2 น าแบบวดัความพึงพอใจไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ทา่น ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้วยวิธีการหาคา่ 
IOC ของแตล่ะค าถาม 
   3.3 คัดเลือกข้อค าถามแต่ละข้อมีค่า IOC 
ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป จ านวน 15 ข้อ ไปสร้างเป็นแบบวัด
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบสว่น เพื่อใช้ในกลุม่ทดลอง   
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. หาคา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนน จากการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน
เรียนและหลงัเรียน 
2. วิเคราะห์ค่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบสว่น 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ผู้วิจยัน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลงัเรียนด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคุม มาทดสอบสมมติฐานข้อที่1 ด้วยวิธีการทางสถิติ t-test แบบ Independent Sampleผลการทดสอบปรากฏ    
ดงัตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสิกส์) เร่ืองการเคลื่อนที่
ของนกัเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบสว่น (สคส.) กบันกัเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามคูม่ือครู สสวท. 
 
กลุ่มตวัอย่าง n 
X  S
 t P 
กลุม่ทดลอง 20 11.80 3.53 2.55 .0075 
กลุม่ควบคมุ 20 9.65 1.31 
**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
จากตารางที่ 1 พบวา่ คา่ t เทา่กบั 2.55 และคา่ P-value เทา่กบั .0075 (ได้จากการน าคา่ Sig. (2-tail) เทา่กบั .015
ที่ได้มาจากการค านวณด้วยวิธีการทางสถิติหารด้วย 2 (เพราะสมมติฐานเป็นแบบทางเดียว)) เมื่อพิจารณาค่า Sig เท่ากบั .0075 
ซึ่งน้อยกว่า .01 (α = .01) แสดงว่า ค่า t ที่ค านวณได้มีนยัส าคญัทางสถิติที่ .01สามารถสรุปผลการวิจยัได้ว่า นกัเรียนที่
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบสว่น (สคส.) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคูม่ือครู สสวท. อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .01 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ผู้วิจยัน าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนและหลงัเรียนด้วยแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองและ
กลุม่ควบคมุ มาทดสอบสมมติฐานข้อที่2 ด้วยวิธีการทางสถิติ t-test แบบ Dependent Sample ผลการทดสอบปรากฏดงั 
ตารางที่ 2 - 3 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสิกส์) เร่ืองการเคลื่อนที่ 
ของนกัเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบสว่น (สคส.) 
กลุ่มทดลอง n   S t P 
ก่อนเรียน 20 6.30 2.51 14.727 .000 
หลงัเรียน 20 11.80 3.53 
t(.01, df19) = 2.539  **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่า tมีค่าเท่ากบั 14.727 มากกว่า ค่า t ที่เปิดจากตาราง t(.01, df19) เท่ากบั 2.539 แสดงว่า
นกัเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบสว่น (สคส.) วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสิกส์) เร่ืองการ
เคลื่อนที่ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 นัน่คือนกัเรียนกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบส่วน (สคส.) วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสิกส์) เร่ืองการ
เคลือ่นท่ี มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน สงูกวา่ก่อนเรียน โดยมีคา่คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสิกส์) เร่ืองการเคลื่อนที่ 
ของนกัเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคูม่ือครู สสวท.  
กลุ่มควบคุม n   S t P 
ก่อนเรียน 20 5.85 2.23 16.088 .000 
หลงัเรียน 20 9.65 1.31 
t(.01, df19) = 2.539  **มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ค่า tมีค่าเท่ากบั 16.088 มากกว่า ค่า t ที่เปิดจากตาราง t(.01, df19)เท่ากบั 2.539 แสดงว่า
นกัเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามคูม่ือครูสสวท.วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสกิส์) เร่ืองการเคลือ่นท่ี มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียน สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 นัน่คือนกัเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู สสวท.วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสิกส์) เร่ืองการเคลื่อนที่ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียน สงูกวา่ก่อนเรียน โดยมีคา่คะแนนเฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบส่วน (สคส.) 
 ผู้วิจยัน าคะแนนท่ีได้จากการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมอง
ครบสว่น (สคส.) วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสกิส์) เร่ืองการเคลือ่นท่ี ด้วยวธีิการทางสถิติพืน้ฐาน การหาคา่เฉลีย่ สามารถ
สรุปได้ดงัตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 คะแนนเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจ ของความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบสมองครบสว่น (สคส.) วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสกิส์) เร่ืองการเคลือ่นท่ี 
ข้อความ   S.D. ระดบัความพงึ
พอใจ 
1. กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ท าให้เกิดความเข้าใจในเนือ้หา 3.60 1.10 มาก 
2. กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 3.65 0.70 มาก 
3. กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ท าให้ผู้ เรียนไมเ่กิดความเบื่อหนา่ย  3.90 1.00 มาก 
4. กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ท าให้ผู้ เรียนร่วมมอืกนัในการเรียนรู้ 3.65 0.90 มาก 
5. กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้เหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 3.55 1.10 มาก 
6. กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 3.70 0.80 มาก 
7. กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมกบักบัธรรมชาติของวิชา 4.00 0.70 มาก 
8. การด าเนินกิจกรรมในการจดัการเรียนรู้เป็นขัน้ตอนตามล าดบั 3.60 0.80 มาก 
9. กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาที่ก าหนด 3.40 1.00 ปานกลาง 
10. กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ท าให้ผู้ เรียนมีสมาธิในการเรียน 3.70 0.70 มาก 
11. กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้สง่เสริมการสร้างจินตนาการของผู้ เรียน 3.55 0.70 มาก 
12. สือ่การสอนท่ีใช้ในกิจกรรมการจดัการเรียนรู้สง่เสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 3.75 0.60 มาก 
13. สือ่การสอนท่ีใช้ในกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนไมเ่กิดความเบื่อหนา่ย  3.85 0.90 มาก 
14. กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ท าให้ผู้ เรียนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 3.50 0.50 มาก 
15. ผู้ เรียนมีความพงึพอใจกบักิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ 3.55 0.60 มาก 
รวม 3.66 0.58 มาก 
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 จากตารางที่ 4 พบวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบสว่น (สคส.) วิชา
วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสิกส์) เร่ืองการเคลื่อนที่ ในระดบัมาก จ านวน 14 ข้อ และระดบัปานกลาง จ านวน 1 ข้อ โดยความ        
พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยสงูอนัดบัที่หนึ่ง (  = 4.00, S.D. = 0.70) คือ กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมกบักบัธรรมชาติของวิชาความพงึพอใจต่อการจดักิจกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยสงูอนัดบัที่สอง (  = 3.90, S.D. = 1.00) 
คือ กิจกรรมในการจดัการเรียนรู้ท าให้ผู้ เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย  ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยสงู
อนัดบัท่ีสาม (  = 3.85, S.D. = 0.90) คือ สื่อการสอนที่ใช้ในกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท าให้ผู้ เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย 
ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สดุ (  = 3.40, S.D. = 1.00) คือ กิจกรรมในการจดัการ
เรียนรู้เหมาะสมกบัเวลาที่ก าหนด 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
พืน้ฐาน (ฟิสิกส์) เร่ืองการเคลื่อนที่ของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบส่วน 
(สคส.) สงูกว่านกัเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามคูม่ือครู สสวท. อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์
พืน้ฐาน (ฟิสิกส์) เร่ืองการเคลื่อนที่ของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบส่วน 
(สคส.) หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 
3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์
พืน้ฐาน (ฟิสิกส์) เร่ืองการเคลื่อนที่ของนักเรียนที่ได้รับ
การเรียนรู้ตามคู่มือครู สสวท.หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
 4. ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดักิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบส่วน (สคส.)       
วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสิกส์) เร่ืองการเคลื่อนที่ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 
อธิปรายผล 
จากผลการวิจยั การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบสมองครบสว่น (สคส.) วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 
(ฟิสกิส์)เร่ืองการเคลือ่นที่สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้
ดงันี ้
1. จากผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนที่ได้รับกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบส่วนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสงูกว่านกัเรียนที่ได้รับการเรียนตามคู่มือ
ครู สสวท.เนื่องจาก เนือ้วิชาที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็น
ส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสิกส์) 
ส าหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เร่ือง การ
เคลื่อนที่ ประกอบด้วยเนือ้หา การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง 
การเคลื่อนที่วิถีโค้ง การเคลื่อนที่แบบวงกลม และการ
เคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (สสวท., 2551) ซึ่ง
เนือ้หาเหลา่นีเ้ป็นเนือ้หาที่นกัเรียนต้องใช้สมาธิ เพื่อสร้าง
จินตนาการและความคิดในการที่จะท าให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้และท าความเข้าใจปรากฏการณ์เคลื่อนที่ของ
วตัถแุบบหนึง่และสองมิติ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบสมองครบส่วน จึงเหมาะสมกับนกัเรียนที่ไม่เน้น
วิทยาศาสตร์ (แผนการเรียนศิลป์) เพราะว่าการเรียนรู้
ตามรูปแบบสมองครบสว่นที่เป็นงานวิจยัของ ณฏัฐพงษ์  
เจริญพิทย์ (2538, น. 24 - 33) ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน
คือ ขัน้ 1. ขัน้ก่อนการเรียนรู้ตามปกติในขัน้นีน้กัเรียนได้
ปฎิบตัิสมาธิ ด้วยการหลบัตาฟังเพลงเพื่อให้เกิดการผ่อน
คลาย และเมื่อลืมตาขึน้มานกัเรียนได้สร้างจินตนาการ
ด้วยคาดเดาและสร้างภาพ จากภาพที่คลมุเครือ ในช่วงนี ้
จะใช้เวลาประมาณ 5 นาที ในขัน้นีจ้ะเป็นการกระตุ้นการ
ท างานของสมองซีกขวาสร้างมิติสมัพันธ์ของภาพ และ
เกิดความเช่ือมโยงจากการจดจ าเพื่อน าไปสูก่ารเรียนรู้ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลของเกศสุดา ใจค า ที่กล่าวไว้ว่า 
“ภาวะสมองที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้มากที่สุดคือ การ
ตื่นตวัแบบผ่อนคลาย เป็นที่เอือ้ต่อการรับรู้และมีความ
พร้อมที่จะ เ รียน รู้รวมถึ งการเ รียน รู้ที่ เ ก่ียวข้องกับ
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ประสบการณ์ทางกายภาพเป็นรูปธรรมจับต้องได้          
จะสง่เสริมให้การท างานของสมองเช่ือมโยงสอดคล้องกบั
การเรียนได้ดี” (เกศสดุา ใจค า, 2552, น.63) ขัน้ 2. ขัน้
การเรียนรู้ตามปกติ ในขัน้นีเ้ป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามแบบสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ประกอบด้วยขัน้น าเข้าสู่บทเรียน       
ขัน้สอน ขัน้อภิปรายและสรุป ขัน้ 3. ขัน้หลงัการเรียนรู้
ตามปกติ ในขัน้นี เ้ ป็นการทบทวนความรู้และขยาย
ความรู้ เพื่อให้นกัเรียนได้เข้าใจเนือ้หาอย่างถกูต้องและ
มากขึน้ ในขัน้นีน้ักเรียนจะใช้สมองซีกซ้ายอย่างเต็มที่      
จึงสง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียน
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบ
สว่นสงูกว่านกัเรียนที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนตาม
คู่มือครู สสวท. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐพงษ์  
เจริญพิทย์ในปี พ.ศ. 2538 ณฏัฐพงษ์  เจริญพิทย์ (2543, 
น. 94-100) ได้น าผลของงานวิจยันัน้มาเขียนอ้างอิงไว้ใน
ภูมิหลังของงานวิจัยปี พ.ศ. 2543 ว่า “การสอนแบบ
สมองครบส่วนช่วยให้ผู้ เรียนมีผลการเรียนวิทยาศาสตร์ 
ด้านพุทธิพิสยัเบือ้งต้นและด้านความคิดสร้างสรรค์สูง
กว่าการสอนแบบปกติ” ภสัพล  เหง้าโคก (2548, น. 77) 
ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เร่ือง การขนส่งและการสื่อสาร เจตคติต่อ
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่3 อ าเภอวาปี
ปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม ระหว่างการสอนวิทยาศาสตร์
ตามรูปแบบสมองครบสว่น (สคส.) กบัการสอนตามคู่มือ
ครูสสวท. พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบ
สมองครบสว่น มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สงูกว่านกัเรียน
ที่ได้รับการสอนตามคูม่ือครู สสวท. อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 
2. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสิกส์) เร่ือง
การเคลื่อนที่ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบส่วน (สคส.) สงูกว่าก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงให้เห็น
ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบส่วนท าให้
นกัเรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียนเพราะวา่ก่อนการเรียนรู้ตามปกตินกัเรียนนัง่หลบัตา
ฟังเพลงด้วยท่าทีที่สงบนิ่งผ่อนคลายเพื่อให้เกิดสมาธิ 
และความคิดรอบคอบในการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของพิเชฎษ์ จับจิตต์ (2534) ที่พบว่าการเตรียม
ความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของนกัเรียนก่อนการ
เรียนรู้ โดยการก าหนดจิตปฏิบตัิสมาธิเป็นเวลา 10 นาที
จะช่วยให้นกัเรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ในวิชา
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 
3. จากผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียน วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน (ฟิสิกส์) เร่ือง
การเคลื่อนที่ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามคู่มือครู สสวท. สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยคะแนนเฉลีย่หลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามคู่มือครู สสวท.ท าให้นักเรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน คือ 9.65 จากคะแนนเต็ม 20 
คะแนน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 10 คะแนน ซึ่ง
เป็นคะแนนเฉลี่ยที่ไม่ผ่านเกณฑ์ แสดงว่าการจัดการ
เรียนรู้ตามแบบสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ประกอบด้วยขัน้น าเข้าสู่บทเรียน ขัน้สอน 
ขัน้อภิปรายและขัน้สรุปไม่เพียงพอที่ท าให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ที่ดี  จึงท าให้นักเ รียนมีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ไมผ่า่นเกณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. ก่อนที่นักเรียนจะได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบส่วน (สคส.) ครูผู้ สอนควร
ชีแ้จงล าดบัขัน้ตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ขัน้1 (ขัน้ก่อน
การเรียนรู้ตามปกติ) ให้นักเรียนได้รับทราบก่อน เพื่อ
นกัเรียนได้เตรียมความพร้อมของตนเองและปฏิบัติตน
ตามกิจกรรมได้ถกูต้อง  
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2. ขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้ขัน้1 นกัเรียนต้อง
อยู่ในท่าทีที่สงบ นักเรียนต้องอยู่ในสมาธิของตนเอง       
ไม่ควรมีการหยอกล้อหรือพูดคุยเล่นกับเพื่อนหรือ        
นัง่หลบัขณะท ากิจกรรม 
3. เนื่องจากนกัเรียนที่เข้าร่วมในการวิจัยเป็น
นักเรียนระดับมัธยมปลาย ซึ่งมีรสนิยมการฟังเพลงที่
ทนัสมยั การเลือกเพลงที่น ามาใช้ในขัน้ตอนของกิจกรรม
การเรียนรู้ขัน้1 ครูผู้สอนควรส ารวจความต้องการฟังเพลง
ของนกัเรียนแล้วเลือกเพลงที่นกัเรียนส่วนใหญ่ชอบฟัง 
และคุ้นหู ในเวลานัน้ เพื่อดึงดูดความสนใจของนกัเรียน 
ซึ่งจะส่งผลให้นกัเรียนมีสมาธิในการฟังเพลง มีความสขุ
ใจ สบายใจ และรู้สกึผอ่นคลายอยา่งแท้จริง 
4. การเลือกภาพมาใช้ในขัน้ตอนของกิจกรรม
การเรียนรู้ขัน้1 ครูผู้สอนควรเลือกภาพที่สามารถเป็นสื่อ
ในการน าเข้าสูบ่ทเรียนของเนือ้หาที่จะใช้ในกิจกรรมนัน้ ๆ  
เพื่อที่นกัเรียนได้สร้างจินตนาการถึงเนือ้หาที่ต้องเรียนรู้ 
ด้วยใช้การคาดเดาและสร้างภาพ แล้วน าเข้าสู่เนือ้หา
บทเรียนนัน้ 
5. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมอง
ครบสว่น (สคส.) ครูผู้สอนควรมีสื่อการสอน หรืออปุกรณ์
ช่วยสอนที่เป็นรูปธรรมที่นกัเรียนสามารถจบัต้องได้ เพื่อ
กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้ เรียน ซึ่งจะสง่ผลให้
การจดัการเรียนรู้มีประสทิธิภาพมากขึน้  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการวิจยัในลกัษณะศึกษาเปรียบเทียบ
ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสมองครบสว่น
กบัการรูปแบบการสอนแบบอื่น ๆ เช่น การเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมกาเรียนรู้
ตามรูปแบบสมองครบส่วน (สคส.) กับ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (7E) เป็นต้น 
2. ถ้าต้องการท างานวจิยัในลกัษณะเดียวกนั 
ควรศกึษาเพิ่มตวัแปรวิจยัอื่น เช่น เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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